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являются такие качества как: активность, полезность, сила и 
принципиальность власти. 
 
Андреева В. А., Дьячук И. Д., Каташинских Н. С.,  
г. Екатеринбург 
КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА ВО ВЛАСТИ 
Власть является одним из фундаментальных принципов политического 
развития общества. Она имеет правовой, экономический, духовно-
идеологический характер и  существует везде, где имеются любые стойкие 
объединения людей, тесно связанная с политической сферой, является 
средством осуществления и способом утверждения определенной политики.  
Стремление к власти является движущим импульсом всей 
политической жизни.  Власть - одно из фундаментальных начал 
человеческого общества. Она существует везде, где есть устойчивые 
объединения людей: в семье, производственных коллективах, различного 
рода организациях и учреждениях, во всем государстве. В общепринятом 
понимании власть предстает как взаимодействие ее субъекта и объекта, при 
котором субъект с помощью определенных средств контролирует объект и 
добивается него выполнения своих волевых установок.  
Каким бы ни был властитель, царь, президент,— это, прежде всего, 
человек, но с той спецификой, что у него развиты и используются 
конкретные интеллектуальные, психические, организаторские качества. 
Результаты работы чиновников непосредственно влияют на качество жизни 
общества в целом и конкретного человека в частности. В зависимости от 
того, становится жизнь людей лучше или хуже, доверие к конкретной власти, 
определенному чиновнику либо укрепляется, либо пропадает. А от этого 
напрямую зависит длительность нахождения у власти конкретного человека. 
Значит, в оценке эффективности власти в регионе и на местах 
заинтересованы не только граждане, но и сама власть, так как только 
объективная, независимая оценка работы может скорректировать ее действия 
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и направить в нужное русло в соответствии с уже достигнутыми 
результатами и назревшими проблемами. 
Власть – это центральный стержень политики. А борьба за власть 
является импульсом всей политической жизни, то есть политическая власть 
носит общественный характер, проявляясь через функционирование 
специальных структур, предполагает использование принуждения, традиций, 
морального влияния, системы идеологических и правовых норм.  
Воля к власти – естественное состояние человека, ведь потребность во 
власти дана от природы. Каждый человек изначально в той или иной степени 
стремится к власти и славе, хотя есть люди, которые всегда стремятся 
командовать, а другие – подчинятся. Командование и исполнение – два 
универсальные принципа власти, которые неразделимы и взаимодействуют, 
как два типа личности – властной и подчиняющейся. Оба эти типа 
общественно необходимы. Они воспроизводятся в крупных общественных 
структурах и отношениях между ними, например, государства и общества, 
правительства и масс и т.д. 
В ходе исследования на тему качеств человека в политике, 
проведенного в 2008 году в городе Екатеринбурге, нами были сделаны 
следующие выводы. 
Если говорить о потребностях кандидата на какую-либо 
государственную должность, то это, прежде всего, необходимо отметить 
потребность во власти. Ведь политика определяется как деятельность, 
направленная на завоевание и сохранение власти. При этом важнейшим 
фактором детерминации поведения тех людей, которые находятся у власти, 
является внешняя необходимость соответствовать требованиям тех, кто 
предоставил им возможность управлять. То есть поступки и деятельность 
таких людей должны соответствовать ценностным ориентациям населения, 
которое и делало свой выбор, чтобы как можно дольше находиться у власти и 
осуществлять свои полномочия. 
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Стремление к политической власти со стороны отдельного индивида 
может быть продиктовано целым рядом мотивов, среди которых наиболее 
распространенными являются следующие:  
· мотив самоутверждения, связан с тщеславием, амбициозностью; 
·  мотив повышения социального статуса; 
· мотив обретения большей свободы, самостоятельности; 
· мотив обретения возможности распоряжаться разнообразными 
ресурсами (экономическими, информационными и др.); 
· мотив ответственного служения людям, общему благу, общему 
делу; 
· мотив мессианства, спасения общества от всевозможных бед. 
Как правило, власть – не самоцель для социальных сил, стремящихся 
реализовать свои цели. Но, придя к власти, эти силы начинают формировать 
конкретные структуры власти разных масштабов (от правительства 
президента, парламента, до региональных и местных структур). 
Для наиболее эффективной деятельности кандидат, не зависимо от 
того, на какую должность он претендует, должен обладать определенными 
индивидуальными качествами, которые впоследствии помогут ему 
удержаться у власти. Такие качества разделяются на несколько групп: 
1. Личностные характеристики: проявление воли политика, его 
уверенность и т.п.  
2. Нравственные качества: ум, образованность, коммуникабельность, 
наличие моральных ценностей. 
3. Деловые качества: активность, предприимчивость политика.  
4. Идеологические характеристики политика значительно слабее 
влияют на отношение людей к нему, чем деловые, нравственные и 
личностные качества. Однако идеальный политик должен быть патриотом, 




В заключение стоит отметить, что сущность власти заключена в самих 
индивидах и заложена в самой природе человека. Со стороны опрошенных власть 
рассматривается как исключительно человеческий феномен, который не 
существует без своего носителя и определяется способностью вызывать 
изменения в своем окружении так, чтобы получить желаемый эффект.  
Мотив власти понимается как предрасположенность к достижению 
определенного рода личных целей. Основным мотивом, которым руководствуется 
человек, идя во власть, по мнению опрошенных – это наличие статуса и достатка. 
Так же большое количество опрошенных считает, что обогащение людей во 
властных структурах происходит именно нелегальным путем. Мнение о том, что 
сфера политики – благодатная среда для обогащения, прочно закрепилась в 
сознании большинства населения нашей страны, люди проводят прямую 
параллель между властью политической и властью экономической, и наше 
исследование еще раз это доказывает.  
Также в ходе исследования, мы пришли к выводу, что населению сегодня 
необходим приход во власть своеобразного «героя». Люди склонны 
идеализировать этот образ, они ждут от политиков, прежде всего, честности, 
справедливости и ума.  
Чтобы удержать свои позиции и свое положение во власти, по мнению 
опрошенных, политик должен постоянно совершенствоваться, развивать свои 
личные качества. Политики, обладающие честностью, справедливостью и умом, 
должны воспитывать в себе такие качества, как логичность и способность к 
анализу. 
Основных различий в ответах разных социальных категорий опрошенных 
выявлено не было, за исключением материально обеспеченной категории 
граждан, которая наиболее уверенна в преобладании личных интересов идущих 
во власть. В целом, данный опрос свидетельствует о едином мнении граждан и 
устоявшейся политической картине.  
 
 
